




AMP 301 - PERLAI(UAI\I PBNGGTJNA
Masa: t3 jaml
ARAIIAN \
Sila pastikan bahawa-kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat yang bercetaksebelum anda memulatcan pepi:riicsaan rnr.
Sila jawab EMPAT soalan.
1'(a) B€zalGn diTfll,t-d:,?9o_93 su.peregod-idalam skim personatiri Freud. cadangkanpenganth asas bagi setiap satu ski'm yirg boleh r"*p"ngaruhi[;d;; pembetian.
[12 markah]
(b) Berikan dua-co-nt-g! {"ng nnenyatakan bahawa "Pemaharnan kepada profil grafpsikopengguna (consumer's psvchoilpniqprofiles) qd*tqh uitguni 6io"ri* *dj;6Jd;reafsi \gpaca produk yairg teititiat.'-binc#gkil k"ny"-r"a; iniEng"n bantuan 2contoh di atas. - -'--e---




2' (a) Tbrdapat oelbpg-definasi sikap-(attitude). Apa yang kelihatan diberi lebih penekanandalam- defi nasi-lefi nasi Vang teioaru'l
[6 markahJ
@) Apakah. fungsi ulama sikap? nld"i\.t, ada sikap terha{ap produk tertentu dan gunakancontoh ini uhtuk menunjuftkan rungsi-fungii sffiLrseuut.
[9 markah]













Mengapa ianya dil€takan rnodel komunikasi dan pengaruh yang paling lengkap?
[10 rnarkah]
4. (a) Apakah dia Pembelajaran?
pengguna.
O) Apakah kaedah.pempelajgran (pelaziman klgsik, pelaziman instrumental atau kognitif;(classicat conditioning, instrumil;fAftitiohi'ne or cognitive) yang terbaik untuk
ine-nerangkan mengenaltabiat merokok? F markahJ
(c) 
*fftr_trH$3fi,ffifigtr, dan pembelajaran diskriminasi 
(stimulus generalization
dd;t"t*h iany" pentin{ ke'pada seorang pemasar?
[10 markah]
5. (a) Apakah slrgtegi. untuk pen-u!1t*l .ti.tqp dln niat di bawah keadaan penglibatan rendah
dan tlng$ lrori involveinent and high iirvolvement situations)?
[20 markah]







Pertimbangl.* gititiri pembelial seguah perakam video. Penilaian dan kepercayaanjenama berdasarkan kepada model pelbagaitiri Fishbein
ciri-ciri penilaian









Ilituqgfrq jy*14 .skor malsirnum yang boleh diperolehi oteh
JlKa olDen set cln-cln perulalirn semasa.






semua perubahan yang mungkin meningkatkan sikap terhadap
[l0 markah]




7. (a) Bincangkan proses penyerapan inovasi (diffusion of innovations).
[10 markah]
O) Ketidakpuapry hati (dissonance) kadangkala adalah hasil daripada proses membuat
keputusan oleh pengguna.
Huraikan pembelian terbaru yang anda telah buat, yang telah menghasilkan
ketidakpuag{ pasca pembelian- (nst purchase dissonance).-clan-tcaeAah yang ikan anda
gunakan untuk mengurangkan kelidakpuasan itu"
[l5 markah]
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